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Abstracts 
In this paper, we discuss survey methods for anchialine hydrology system with underwater caves in coastal 





















































な石灰岩体（約 2 億 8000 万年前）が露出しており、
それらの石灰岩体の一つが神明崎となっている。神明
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図 2 神明崎と管絃窟 
 
図 3 管絃窟洞口 
 
図 1 神明崎 
上  位置 (カシミール 3D・地理院地図) 
下  外観（枠線内が管絃窟洞口付近） 
 






















































洞口前には舗装道路（標高 0.4−0.5 m，幅数 m）があ
るため、洞口からの海水の出入りはほとんど無いと考
えられる 11)。海水の流入・流出は、洞窟中央部にある


























































図 7 ウンブキ (外観） 
 
図 10 鍾乳石（ROV カメラ画像） 
上 水面上  下 水中 
 
図 8  「ウンブキ水中洞窟」の縦断面概念図 
 
図 9  ROV (外観)佐世保工業高等専門学校 長嶋研究室 
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 3.2 稲積水中鍾乳洞 
大分県豊後大野市三重町の「稲積水中鍾乳洞」は、お






※図 11,図 13 下、図 14 の画像は 


























































図 14 調査準備 






























































ROV の最大進入度に関して、以下のように 3 段階に分
類する： 
 





























図 15 水中画像 
上 モニター画面 中・下 ROV カメラ画像 
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SLAM（Simultaneous Localization and Mapping、自己位
置推定と環境地図作成）のために、3 次元写真測量（立
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